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BABIV 
PENUTl'P 
IV.l. Kesimpulan 
ILT adalah penyakit pemapasan yang sangat berbahaya,yang mempunyai 
angka morbiditas dan mortalitas yang sesuai dengan tingkat keparahannya. 
Penyakit ini tidak dapat diobati hanya bisa dicegah dengan cara vaksinasi maupun 
dengan menejemen yang baik dalam pengolahannya. 
Berdasarkan rumusan masalah yang ada dan pembahasan serta uraian dari 
bab-bab sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kegagalan petemak 
dalam mencegah penyakit ILT dapat disebabkan oleh beberapa factor diantaranya; 
Program vaksin yang kurang tepat 
2 Pada saat vaksinasi kondisi ayam semuanya tidak sehat dan frekwensi minum 
ayam juga tidak sarna 
3 Dari vaksinnya sendiri mungkin sudah kadaluarsa sehingga kurang efisien 
penggunaanya 
4 Para pekerja kandang tidak menggunakan pakaian khusus yang steril didalam 
kandang 
5 Ayam yang sakit tidak boleh dicampur tempatnya dengan ayam yang sehat 
karena dapat mempermudah penularan penyakit 
6 Arah dan ukuran kandang yang kurang tepat 
7 Sanitasi lingkungan yang kurang baik 
8 Jarak antar kandang yang terlalu berdekatan, akan menyebabkan sirkulasi 
udara didalam kandang kurang balk sehingga dapat mengganggu kesehatan 
ayam 
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IV.2. Saran 
Setelah penulis melakukan PKL di Rahmat Farm yang terletak di desa 
kantong, maka kami mencoba memberikan saran yang sekiranya dapat 
bermanfaat, antara lain : 
1. 	 Posisi kandang sebaiknya dan timur ke selatan sehingga kandang 
""T. 	 "' ..... un. .....". ",,,uuuUc ;:'\;;UC1I1'1.uya ;xtlU I'I.all l'Cual IU;UIUi;l.ug. 
5. 	 Perlu di sediakan kandang isolasi khusus untuk ayam sakit. 
6. 	 Kandang battery sebaiknya diisi satu ekor ayam agar dapat medeteksi 
ayarn yang sakit dengan mudah. 
7. 	 Para pekerja harus memakai pakaian khusus waktu ke kandang. 
8. 	 Menerapkan manajemen dan program vaksinasi yang tepat. 
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